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1 La création d’une nouvelle batterie d’ascenseur desservant les anciens thermes d’Aix-
les-Bains  a  provoqué  une  intervention  archéologique  sur  le  front  de  la  terrasse
supportant les vestiges enchâssés dans le bâtiment des années 1930.
2 Le relevé et l’étude des tronçons de coupes stratigraphiques ont essentiellement permis
d’observer les aménagements du socle rocheux et les phases de remblais antérieures à
la construction proprement dite des thermes antiques. Il a également été possible de
vérifier la mise en place et l’abandon d’états antérieurs à ceux observables en plan dans
les bassins situés en bord de coupe.
3 Des  niveaux  charbonneux,  notamment  celui  situé  au-dessus  des  toutes  premières
phases de radiers, permettront, par le biais d’une datation 14C, de déterminer enfin la
date de construction de ces thermes. D’autres charbons de bois, prélevés, les uns dans
un caniveau appartenant à  un état  précoce,  et  les  autres  sur  le  niveau de sol  d’un
hypocauste, permettront peut-être d’obtenir d’autres précisions chronologiques.
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Fig. 1 – Plan des thermes avec emplacement des trois tronçons de coupes relevés
DAO : A. Canal, D. Frascone, P. Rigaud (Inrap).
 
Fig. 2 – Détail de la jonction des différents niveaux de sols du frigidarium 1 avec le mur F31
Cliché : D. Frascone (Inrap).
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Fig. 3 – Tronçon 2 supérieur : la maçonnerie de briques F19 au-dessus des caniveaux F17 et F18
Cliché : D. Frascone (Inrap).
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